




ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ 
И УКРАИНЫ 
В современных условиях всё более возрастает роль регионов в качест-
ве участников международных отношений. Особую значимость при этом 
приобретает приграничное сотрудничество. Международная деятельность 
приграничных субъектов Российской Федерации способствует их включе-
нию в процессы международной интеграции, становится важным фактором 
экономического и социокультурного развития, позитивным образом влияет 
на состояние социально-политической стабильности в регионах. 
Доля основных 19 регионов-партнеров в общем объёме товарообо-
рота Российской Федерации с Украиной за 1 полугодие 2012 года соста-
вила 86 %, в которой Белгородская область занимает 2 место (11,7 %).  
Тесное приграничное сотрудничество явилось не только эффектив-
ной формой взаимовыгодного использования и развития производствен-
ного, кадрового, инфраструктурного потенциала, но и активно способст-
вовало объединительным процессам на европейском континенте, форми-
рованию общеевропейской идентичности.  
Стратегической целью приграничного сотрудничества России и Ук-
раины должно стать повышение способности экономик наших госу-
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ АДРЕСНОСТІ 
В СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ 
За сучасних умов надзвичайно гостро постає проблема соціального 
захисту населення. Сьогодні стрімко відбувається розшарування суспіль-
